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ОБОБЩЕННАЯ ТЕОРЕМА МИЛН-ТОМСОНА 
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КЛИНА 
Рассматривается задача о возмущении заданного комплекс­
ного потенциала f ( z) путем внесения в бесконечную изотроп­
ную среду S2 инородного включения S1 - прямоугольного 
КJШна (S1 = {х ;;;:: О, у ;;;:: О}) . Исследуется случай, когда 
у заданного комплексного потенциала имеется конечное чис­
ло логарифмических особенностей в конечных точках включе­
ния S1 . 
Задача сводится к отысканию кусочно-мероморфной функ­
ции (см. [1]) v(z) = {vi(z) = F1(z) + v1o(z), z Е 81; v2(z) = 
= V2o(z) , z Е S2} по краевым условиям 
{ 
v1(x) = Av2(x) - Bv2(x), 
v1(iy) = Av2(iy) + Bv2(iy), 
х >о, 
у> о, 
где А, В - вещественные коэффициенты, vp0 - неизвестные 
регулярные части в 8р, р = 1,2, а F1(z) - известная главная 
часть v1(z). У функций v0p(z), v0p(1/z), р = 1, 2, допускается 
наличие интегрируемых особенностей в начале координат. 
Не уменьшая общности, достаточно исследовать случай по­
тенциала с единственной особенностью в 8 1, т. е. когда 
J'(z) = F1(z) = ~-
z - a 
В работе показывается, что решение поставленной задачи име­
ет вид: 
v1 (z) = T(z) + F1(z) + дТ(-z) + дF1 (-z), z Е S1 
v2(z) = T(z)/A + F1(z)/A, z Е S2, 
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T(z) = F1 (-z)K1 (z, -а)+ F1 (z)K2(z, а)+ F1 { ~z}Kз{z, -а)+ 
+F1(z}K4(z, а), 
где Kт(z,s) = kтG1(z,s)-k,-G2(z,s), r = 1,4, д =В/А, а 
G ·( )-- {l+Л3)д (x3(-z)~1) . · -12 J z, s - ( ) ' :J - , • (Л2 - Л1) 2v' д2 - 4 Х3 -s 
Здесь однозначные ветви аналитических функций х1 (z) = z°', 
x2(z) = z-°' фиксированы в С\(-оо, О), а = arg(Л2)/7r, >.2 = 
= >.1 = (2- д2 + ду' д2 - 4)/2. И, наконец, k1 = д, kz = д>.2 , 
kз = (1 - Л1)Л2, k4 = 1 - Л1. 
Работа выполнена при финансовой подцержке Министер­
ства образования и науки РФ (госконтракт 02.740.11.0193) 
и РФФИ (проекты 09-01-97008-р_поволжье_а и 09-01-12188-
офи_м). 
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